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Робочий зошит написано відповідно до чинної програми з навчання 
соціально-побутової орієнтації для дітей з особливими освітніми потребами 
(F70). Теми поданні послідовно згідно з календарним плануванням та 
підручником «Соціально- побутове орієнтування. 1 клас» (Н. А. Ярмола).  
Матеріал робочого зошиту  присвячений проблемам викладання уроків 
соціально-побутової орієнтування в 1 класі спеціальної (корекційної) 
загальноосвітньої школи. 
Спеціальна (корекційна) загальноосвітня школа готує учнів до 
самостійної праці та дає їм певний обсяг знань і умінь по ряду предметів 
шкільного курсу, а також необхідні моральні поняття, навички культурної 
поведінки. Процес навчання і виховання, спрямований на формування 
особистості аномальної дитини, корекцію вад розвитку, в кінцевому рахунку 
створює передумови соціальної адаптації розумово відсталих школярів. 
Дитині, з порушеннями інтелектуального розвитку, важко самостійно 
виділяти, усвідомлювати та засвоювати ті ланки соціальних структур, які 
дозволяють особистості комфортно підтримувати існування в соціальному 
середовищі і успішно реалізовувати в ній свої потреби і цілі. По суті, вона 
позбавлена основ самостійного, благополучного існування в складному 
сучасному соціумі. Тому соціальна адаптація є не тільки найважливішим 
завданням навчання і виховання дитини з порушеннями інтелектуального 
розвитку, а й засобом компенсації первинного дефекту. При цьому соціум 
розглядається як освітній ресурс для формування адаптивно спрямованого 
освітнього змісту, його збагачення, розподілу і програмно-методичного 
забезпечення. 
У робочому зошиті розкриваються загальні питання спеціальної 
дидактики і спеціальної психології, вивчення яких здатне істотно 
забезпечити успіх викладання предмета «Соціально-побутове орієнтування». 
Робочий зошит допоможе вчителям СБО навчити дітей формувати 
уявлення про спеціальне приміщення для уроків соціально-побутового 
орієнтування; знати правила поведінки у кабінеті соціально-побутового 
орієнтування; називати назви та призначення основних шкільних приміщень; 
знати елементарні навички виконання ранкового та вечірнього туалету; мати 
уявлення про засоби особистої гігієни, знати їх призначення; розрізняти  
види одягу та взуття за сезонами; мати загальне уявлення про значення 
харчування для людини (дитини); вміти користуватися основними столовими 
приборами; уміти підтримувати доброзичливі стосунки з однокласниками; 
слухати і розуміти мовлення вчителя; відповідати на запитання вчителя; 






             - Виконай завдання; 




 - Намалюй, розфарбуй,  
                     домалюй; 
 
 
















































ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ  
В ШКОЛІ 
       - Подивись на малюнок. Назви, хто на ньому?  













        
             - Розглянь малюнки. Відзнач зеленим олівцем ті, на яких                  




























































































              
















Не сидіть, як знак питання,  
Гарно плечі розведіть.  
Спинку рівною тримайте,  
Рук на книжку не кладіть. 
 
ОПОВІДАННЯ ТА КАЗКИ 








































ОРІЄНТУВАННЯ В ШКОЛІ 








































Бібліотека  ______ 
Їдальня _____ 

































































































































- Роздивись малюнки. Знайди зайві предмети та закресли 

























































































ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ 
ШКОЛЯРА. СКЛАДАННЯ ПОРТФЕЛЯ 
- Познач «+» малюнки, на яких робоче місце організоване 





















- Що на твою думку слід покласти у портфель, а що ні? 




































































ОСНОВИ ДОГЛЯДУ  
ЗА  ВЛАСНИМ ЖИТЛОМ 
- З`єднай визначення з малюнком. Познач «+», що ти вже 
вмієш робити самостійно. 
 












ВИНОСИТЬ - - - - - - - - - - - - - 
 





































































ДОТРИМАННЯ ПОРЯДКУ  
В ШКІЛЬНИХ ПРИМІЩЕННЯХ 




















ДОТРИМАННЯ ПОРЯДКУ  
У ВЛАСНИХ РЕЧАХ 
- На якому малюнку чиста кімната, а на якому ні? Біля 












Спальня. Застелити ліжка і поскладати всі речі на  
місце. 
Кухня. Помити посуд і раковину. Витерти стіл і  
робочі поверхні, поприбирати з них зайві предмети.  
Якщо необхідно, підмести або помити підлогу. 
 
ЗАГАДКИ 













































 РЕЖИМ ДНЯ 






















ГІГІЄНА ТІЛА.  
ПРЕДМЕТИ Й ЗАСОБИ ОСОБИСТОЇ 
ГІГІЄНИ 
- Домалюй предмети особистої гігієни, що допомагають 



















ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА КАНІКУЛАХ 
- Поглянь на малюнки, замалюй зеленим біля того, хто 
поводиться правильно під час відпочинку і червоним біля 





































































РАНКОВИЙ І ВЕЧІРНІЙ ТУАЛЕТ 





















КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ З 
ОДНОЛІТКАМИ 
- Познач «+» культурні вчинки дітей, а «-» погані. 




















ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ЛЮДЬМИ 
- Познач «+» культурні вчинки дітей, а «-» погані. 





















- Роздивись малюнки. Обведи олівцем предмети, що 























ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ТА ВОЛОССЯМ   
 - Роздивись малюнок. Які речі потрібні для щоденного 





















- Розмалюй столові прибори. Обведи зеленим ті предмети, 























ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗА СТОЛОМ. 
КОРИСТУВАННЯ СТОЛОВИМИ 
ПРИБОРАМИ.  
- Поглянь на малюнок, познач «+» біля того, хто 
поводиться правильно за столом і «-» біля того, хто 










































ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ РУК,  
НІГ І НІГТЯМИ 

























Млинці _____                                                     Яєчня _____ 
Чай _____                                                           Борщ _____ 
Суп _____                                                           Сік _____ 
 


































 - Які речі у кожної людини повинні бути особистими, а 
якими можуть користуватися всі члени сім`ї? Обведи 






















ВИДИ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ 
- Подивись на малюнки. Біля домашнього одягу постав 









- Подивись на малюнки. Біля спортивного одягу постав 











ПЕРШІ ТА ДРУГІ СТРАВИ 













































- Подивись на малюнки. Біля повсякденного одягу постав 










- Подивись на малюнки. Біля святкового одягу постав   «+», 

























- Знайди кожному носку пару та з’єднай їх. У якого пари 




























































СЕЗОННИЙ ОДЯГ І ВЗУТТЯ 
































- Назви взуття та знайди кожному пару. З’єднай пари з 




























































ДОГЛЯД ЗА ОДЯГОМ І ВЗУТТЯМ 
- Розглянь малюнки. Познач «+» біля тієї дитини, що 





















- Роздивись малюнки. Скажи, що роблять зображені на них 
























КОРИСНІ ТА ШКІДЛИВІ ПРОДУКТИ. 
- Роздивись продукти харчування та з’єднай з вітаміном 
«А». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
